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Resumen Ejecutivo
La empresa ubicada en la carrera 9 No 80 - 15 OFC 803 en la
ciudad de Bogotá, Colombia. La empresa ofrece servicios en el
sector de la construcción, realiza actividades de demolición,
planeación, construcción y operación; todas las labores de la
empresa están bajo la normativa legal vigente del país. Los
servicios de la empresa van dirigidos al público en general o
empresas que soliciten de los servicios prestados por la entidad.
Los servicios de la entidad a través de los años han brindado
resultados muy satisfactorios para nuestros clientes y la misma
empresa, gracias a la excelente calidad del personal, la maquinaria
y los materiales implementados en las labores logrando ser
reconocidos gracias a los trabajos realizados; adicionalmente los
precios manejados la empresa son muy cómodos y accesibles para
todos los futuros clientes. La empresa siempre se ha caracterizado
por prevenir al máximo los impactos ambientales, por lo tanto
mediante la implementación de un sistema de gestión ambiental
fundamentado en la Norma ISO 14001:2015, se mitigarán los
impactos ambientales causados por la actividad económica de la
empresa, permitiendo así un mejor desempeño de la actividad y
convirtiéndose en una empresa amigable con el medio ambiente.
Adicionalmente la empresa al momento de prestar sus servicios,
realiza un presupuesto teniendo en cuenta los servicios
solicitados, y en el cual se incluye un porcentaje de utilidad basado
en el presupuesto generado de los gastos en materiales, insumos,
maquinaria y demás elementos necesarios, dependiendo de las
características del servicio que se solicite.
Contexto General del sector
productivo
La empresa realiza actividades de demolición, planeación,
construcción y operación, las cuales se encuentran de nidas en
las actividades CIIU de códigos 4111, 4311 y 4390. Como se
mencionó las actividad que de ne las labores de la empresa es la
construcción sin embargo a partir de esta se desglosan otras
actividades más como lo es la planeación, demolición y operación.
En esta entidad manejan estas actividades de organizada,
empezando por la planeación, la demolición, la construcción y por
último la operación.
 
Como se sabe durante las etapas de construcción, operación y
demolición, se busca prevenir, evitar, controlar y/o mitigar los
impactos ambientales negativos al medio ambiente y daños a los
recursos naturales, es aquí donde aparece la etapa de planeación,
la cual se encarga de construir estrategias o acciones en contra de
los impactos ambientales que se puedan producir, teniendo como
objetivo principal los ecosistemas y demás estructuras ecológicas
en el área de trabajo y las zonas cercanas a esta misma. Para esta
etapa se utilizan recabados actualmente de la zona con relación a
los ecosistemas y entra en acción el personal de la empresa
encargado de este tipo de labores con relación a los sistemas de
gestión, en este caso el sistema de gestión ambiental, el cual se
adapta a las condiciones del lugar donde se va a construir,
buscando así optimizar los procesos para lograr que estos sean lo
menos posible nocivos para el medio ambiente. En términos de
materiales y maquinaria pesada, es una etapa donde no se hace
uso de estas, sin embargo en materiales se podrían considerar lo
que son los documentos necesarios para crear las estrategias y
demás información de este estilo que pueda ser de utilidad.
 
En la demolición, se realizan las labores de remoción de una
estructura existente para dar paso a la construcción de una nueva
estructura, en esta etapa se utiliza maquinaria pesada teniendo en
cuenta las características del terreno, las condiciones, si se hace
necesario hacer una demolición parcial o total, entre otros
factores a tener en cuenta. Para esta etapa se maneja maquinaria
como retroexcavadoras, grúas móviles, martillos de percusión, los
cuales son los más usados por la empresa; los explosivos no son
muy utilizados en la empresa debido al gran impacto ambiental
que producen, por lo tanto siempre se busca evitar el uso de estos,
por lo general no se manejan materiales.
 
En la etapa de construcción, entran todas las actividades
preliminares de la obra constructiva como lo son el descapote, la
nivelación del terreno, el replanteo, la excavación, el pilotaje y por
último la cimentación, y también a su vez las actividades propias
del desarrollo constructivo que se ejecutarán en orden
cronológico, según sea la programación hecha para el desarrollo
de los servicios solicitados, teniendo en cuenta el entorno, la
protección ambiental y de los ecosistemas aledaños, manejo de
maquinaria, equipos y vehículos, manejo integral de residuos
sólidos, y manejo integral y uso e ciente de los recursos naturales.
Esta es la etapa central, etapa en la cual hay mayor  ujo de
materiales, maquinaria, vehículos, equipos y demás elementos
utilizados para sus actividades. Se usa maquinaria y equipos como
la mezcladora, compactadores, motoniveladoras, entre otros.
Ahora con respecto a los materiales, como ladrillos, concretos
hidráulicos, concretos y los materiales de construcción, al igual
que la maquinaria y equipos deben contar con los permisos y
licencias ambientales exigidas por las normas ambientales
vigentes. y por último en la etapa de operación, la cual
corresponde a las actividades que se deben realizar una vez
 nalice la ejecución de la obra constructiva. Antes de ponerla en
operación se debe realizar las actividades de reparación de
espacios públicos afectados como pueden andenes, vías, zonas
verdes, desmontaje de publicidad, entre otras, con el  n de
dejarlos en igual o mejores condiciones de los encontrados al
inicio de las actividades de la empresa. La maquinaria usada
resulta ser la misma que en la etapa de construcción, sin embargo
en algunos casos se implementa maquinaria y materiales
adicionales para labores especiales, dependiendo de las
necesidades que plantee la actividad de operación que se vaya a
realizar.
 
Para todas estas etapas la empresa incluye un programa de manejo
de materiales y residuos de construcción, se relacionan y
certi can el cumplimiento de las normas ambientales por parte de
cada proveedor de materiales, maquinaria y equipos. Y a su vez se
presentan las acciones a realizar con todo lo relacionado a los
residuos que se puedan producir en el transcurso del desarrollo de
las actividades de la empresa.
Descripción de la problemática
ambiental del sector
Debido a la actividad que realiza la empresa, en sus diferentes
etapas de prestación del servicio esta ocasiona una serie de
impactos ambientales en el suelo, el agua, el aire, la  ora y fauna,
de tipo visual y de tipo auditivo. En primera instancia en el suelo
se produce desestabilización de suelos y edi caciones cercanas
donde se realicen las labores de la empresa, esto se debe al
movimiento del suelo que es necesario para la construcción de las
edi caciones, provocando tal impacto; también es causado por las
altas precipitaciones que in uyen en los deslizamientos que se
puedan presentar en las paredes de las excavaciones. Por otro
lado, se evidencia contaminación del suelo y subsuelo, producto
de la presencia de residuos, sustancias o materiales que contengan
características de peligrosidad que son capaces de cambiar el
estado del suelo.
 
En el recurso del agua se presentará contaminación de agua
potable, debido a los residuos sólidos y líquidos que se generan, al
igual que los sedimentos, estos terminan en las fuentes de agua
potable, por la cercanía a las tuberías y posibles daños que se
produzcan en las labores. Del mismo modo se presenta
contaminación de agua subterránea, por la in ltración de
lixiviados, producto de los residuos o materiales que contaminan
los acuíferos cercanos al área de trabajo. De igual forma se
presentará aumento de la escorrentía, favorecido por la
in ltración en la zona, lo cual aumenta considerablemente los
caudales de las fuentes hídricas. Y posteriormente con el avance
de las labores, se evidenciará disminución en la in ltración del
suelo, por causa del cubrimiento de la zona de trabajo con
cemento y la in ltración del área será igual a cero, esto afectaría
directamente el suelo y las fuentes hídricas de la zona. Toda esta
serie de impactos ambientales,  nalmente también resultan
perjudiciales para los habitantes, que por equivocación pueden
ingerir agua contaminada, produciendo algún tipo de afectación a
su salud.
 
Ahora, con respecto al impacto que se producirá en el aire, se
encontrará algo muy común como lo es la generación de material
particulado, se origina por movimiento de tierras y material para la
construcción, igualmente las maniobras realizadas con la
maquinaria pesada causan la producción de polvo, esto además de
ser una amenaza para el personal que labora en el proyecto,
también lo es para la población que transita por la zona y los
habitantes de las edi caciones en los alrededores del área de
trabajo. También es posible evidenciar contaminación del aire por
emisiones atmosféricas, producto de la maquinaria utilizada en las
labores de la empresa, estas generan emisiones atmosféricas que
reducen considerablemente la calidad del aire, y por consiguiente
afectando directamente la salud de la población.
Otro aspecto del medio ambiente que se ve afectado es la  ora y
fauna de la zona, el impacto ambiental se ve directamente en el
deterioro de la  ora existente en la zona donde se desea o se
planean realizar las labores de la empresa, como consecuencia de
todas las actividades de construcción que se realizan en la
prestación del servicio de la empresa, la  ora que se encuentra en
la zona de trabajo en la mayoría de los casos es desplazada o
destruida completamente. Igualmente se ve afectada la dinámica
en la movilidad de las especies en las zonas de parques o zonas
que contengas ecosistemas naturales, los trabajos de la empresa,
fragmentan los ecosistemas o nichos naturales de las especies que
transitaban o vivían en estas zonas y por tanto terminaran
cambiando drásticamente los hábitos normales de las especies.
 
También se debe tener en cuenta que se van a evidenciar impactos
en la calidad auditiva y visual del área donde se trabaje y de las
zonas cercanas. Empezando por la contaminación auditiva por
ruido, la cual se presenta por las actividades de la empresa en
donde se haga uso de maquinaria y equipos, modi cando las
condiciones iníciales de la zona de trabajo y los alrededores,
ocasionando malestar en la población. Y en términos de
contaminación visual se presentará cambios drásticos en la
con guración o en la vista original de la zo6na, produciendo
molestias en los habitantes.
 
Y por último de forma general, se va a producir un aumento en la
generación de residuos sólidos Comunes, a causa de las
actividades de construcción y el personal de trabajo que se
desplaza en sus labores diarias. Igualmente habrá aumento en la
generación de residuos sólidos Peligrosos, originados por el uso de
maquinaria pesada, debido al uso de combustible, aceite y otros
insumos que estos emplean.
Diagrama de análisis del ciclo de
vida
 
Matriz de los aspectos e impactos
ambientales
Alcance
El alcance del sistema de gestión ambiental de la empresa
pretende disminuir o mitigar considerablemente, o si es posible
eliminar completamente los impactos ambientales producto de
todas las actividades que se ejecutarán en las labores de
prestación de servicios de la entidad como lo son la demolición,
planeación, construcción y operación, teniendo en cuenta las
necesidades y expectativas que planteen las partes interesadas en
el desarrollo de su actividad económica al momento de solicitar
los servicios prestados por la empresa, permitiendo así brindar un
servicio de calidad en donde a todos los involucrados se les
cumpla las peticiones realizadas a la empresa. A su vez, el alcance
toma como base la normatividad nacional vigente por la cual se
rigen la actividad económica de la empresa en el contexto
ambiental; esto se realizará mediante la implementación de una
serie de medidas especí cas, planteadas en los programas y
estrategias que se usarán para el cumplimiento y optimización de
los procesos a utilizar en las labores de trabajo. Igualmente
haciendo uso de materiales, maquinaria, insumos y demás
elementos necesarios; que presenten características que permitan
contrariar la producción de impactos ambientales, favoreciendo
un mejor desempeño de las labores y un resultado más
satisfactorio. La e cacia de los programas y estrategias a
implementar, se vigilará mediante la medición, seguimiento,
análisis y evaluación de desempeño, logrando así deducir si es
necesario o posible modi car y mejor en el camino los programas
y estrategias que se utilizaron con el propósito de cumplir la
normativa ambiental nacional vigente.






Debido a que es un proyecto con certi cación LEED, actualmente
se están implementando todos los programas que se mencionaron
anteriormente.
Conclusiones
Constructora Sestral S.A., tiene documentado el SGA para el
proyecto que actualmente se encuentran en construcción, pero no
aplica los procedimientos allí descritos, en el trabajo de campo se
evidencia que no hay un Profesional encargado del SGA y estas
funciones están a cargo de Residente SST y Residente técnico, los
cuales manifestaron que no tienen mayor conocimiento de la
gestión que deben realizar para garantizar el cumplimiento del
SGA. 
Se evidencio que el personal de obra y los contratistas no tienen
conocimiento que el proyecto de encuentra en proceso de
certi cación LEED, razón por la cual no son participes de la
gestión, estos consideran importante que la dirección de la obra
indique cuales son los procedimientos que ellos como contratistas
y trabajadores deben cumplir con el  n de dar cumplimiento a os
dispuesto por la normatividad ambiental. 
Dentro del Sistema de Gestiona de Seguridad y Salud en el trabajo,
el Residente SST realiza campaña de concientización y
sensibilización con el medio ambiente, nosotras la terna de trabajo
del diplomado para ayudar en la gestión ambiental de dicha
empresa, entregamos unos programas ambientales los cuales
pueden ser utilizados en la ejecución de nuevos proyectos y así dar
mayor cumplimiento a la normatividad aplicable.
Recomendaciones
Formulación de dos preguntas
basadas en el caso aplicado y en
la norma aplicable
1.      En el diseño preliminar de un proyecto, se tiene en cuenta los
recursos físicos, humanos y económicos que se deben invertir
para dar cumplimiento al programa de gestión de residuos de
construcción y demolición (PGRCD).
                               
2.      Teniendo en cuenta la normatividad legal vigente y los entes
de control de la ciudad de Bogotá, que permisos se deben otorgar
para poder iniciar la actividad.
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